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Sri Muladi, NIM: Q 100080380, THE MANAGEMENT OF SCIENCE 
LABORATORY OF STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 5 KARANGANYAR, 
Thesis, Post-Graduate Degre, Education Management, Muhammadiyah University 
of Surakarta, 2011. 
This research is aimed to describe the management of science laboratory 
with the focus on the procurement planning of science laboratory equipments 
based-on technology, laboratory organizing, supervision activities, monitoring and 
evaluation in the science laboratory of State Junior High School 5 Karanganyar. 
This research is qualitative with ethnographic design and carried out in State 
Junior High School 5 Karanganyar. The sourch of data in this research were 
gained the principal, science teachers, administration staffs, laboratory technician 
and school comittee. The method of collecting data in this research used 
observation, interview, and documentation study. The step of analyzing data: 
comprehending all data, organizing the data reducing the data and displaying the 
data. The organizing of the data was tested using data triangulation. 
The result of the research: 1) the procurement planning of science laboratory 
had been done systematically but they hadn’t been in line with the academic 
development in information technology and communication; 2) the way of 
organizing the science laboratory involved relevant teachers, administration staffs, 
and technicians who have adequate competency (appropriate skills); 3) the 
implementation of the activities in the science laboratory of State Junior High 
School 5 Karanganyar indicated that the laboratory had been well-managed and 
increase students’ comprehension to the materials and also contributed in 
achieving minimum requirement criteria; 4) supervision, monitoring and 
evaluation were held by the principal and vice-principal to get feed back in 
overcoming some difficulties for better management in the following year. 
 






Sri Muladi, NIM: Q.100080380. PENGELOLAAN LABORATORIUM 
IPA DI SMP NEGERI 5 KARANGANYAR, Tesis, Program Pasca Sarjana, 
Manajemen Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan laboratorium 
IPA dengan sub fokus  perencanaan pengadaan alat berbasis teknologi informasi, 
pengorganisasian laboratorium,  pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium 
dan  pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan di laboratorium IPA SMP 
Negeri 5 Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi dan 
lokasi di SMP Negeri 5 Karanganyar. Sumber data penelitian ini diperoleh dari 
Kepala Sekolah, guru IPA, tenaga adminstrasi, teknisi laboratorium, dan komite 
sekolah. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan  
studi dokumentasi.  Langkah-langkah analisis data: menelaah seluruh data, 
mengorganisasikan data, reduksi data dan display data. Keabsahan data diuji 
menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian: 1)Perencanaan laboratorium IPA sudah secara sistematis 
tetapi belum selaras dengan kemajuan akademik dibidang teknologi informasi dan 
komunikasi; 2) Pengorganisasian laboratorium IPA melibatkan guru yang relevan, 
tenaga administrasi dan teknisi yang memiliki kompetensi sesuai; 3) Pelaksanaan 
kegiatan di laboratorium berupa eksperimen, demonstrasi dan observasi 
lingkungan yang meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran; 4) 
Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakil 
kepala sekolah untuk mendapatkan umpan balik dalam mengatasi kesulitan demi 
perbaikan pengelolaan laboratorium IPA pada tahun berikutnya. 
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